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L'incògnita del Sindicat Unie
En el moment de la vinguda de la Dictadura teniem el món de les qüestions
socials a Espanya fonamentat en tres organitzacions: La socialista (Unió General
de Treballadors), la del Sindicat únic (Confederació General del Treball) i la del
Sindicat lliure (Confederación Nacional de Sindicatos Libres) amb alguna mani¬
festació petita de sindicació catòlica.
L'organització socialista gairebé no tenia (ni té) la més mínima influència
dins Catalunya. Amb un programa concret, que successivament ha anat creixent
en reivindicacions a base de noves peticions formutades principalment en la
diada del primer de maig de cada any, i amb una tàctica intervencionista en la
vida legal i política (ja que la distinció entre Unió General de Treballadors i Par¬
tit socialista a ningú no pot enganyar i no obeeix més que a escrúpols legalistes)
té el seu radi a Madrid, al Nord d'Espanya i cap el Meridió de la Península. A
casa nostra ha estat poca la irradiació de la Unió General malgrat els esforços
verament extraordinaris que la mateixa ha emprat per a obtenir-la.
El Sindicat Unie resulta un xic difícil de definir. Tant en programa com en
organització es troba constantment rodejat de boires i es fa impossible fer-ne una
dissecció acabada. La seva actuació s'ha reduït a casos de reivindicacions concre¬
tes, a qüestions plantejades en cada cas; la seva organització ha anat fent-se i des¬
fent-se a mida de les necessitats o del criteri dels seus inspiradors. Separat de la
política, ha procurat allunyar-se sempre de tot intervencionisme en organismes
oficials, essent aquesta la característica máxima, la més destacada, de tot el seu
contingut ideològic. Nodrit per. les doctrines de la violència de Sorel ha repugnat
sempre tot contacte amb la vida politica i si haguéssim de cercar-li algun contin¬
gut doctrinal difícilment el trobaríem en altre lloc que en les doctrines d'un anar¬
quisme tàctic 0 d'un sindicalisme utòpic.
La seva actuació no ha tingut res a veure amb l'actuació dels partits socialis¬
tes 0 obreristes de tot el món; i pràcticament ha esdevingut tan allunyat del partit
socialista espanyol com de tot altre partit burgès. No ha volgut contactes polítics
de cap mena i el seu fer i desfer continuat ha desorientat tots els qui han pretès
estudiar-ne les característiques en un moment determinat. Ni en matèries socials
de caràcter oficial (Retir Obrer, Consells del Treball, Comitès Paritaris, etc.) ha
volgut ingerències; i menys s'ha deixat temptar per llocs en organismes governa¬
mentals ni política de cap classe.
Els Sindicats lliures, en canvi, nasqueren minços i humils. Es diu que en un
moment determinat empraren la violència; i han mantingut sempre, no solament
una tàctica intervencionista en tot organisme social organitzat legalment, sinó que
en certa manera han vindicat la seva existència en aquestes intervencions. La seva
força social abans deí Directori era petitíssima i només es manifestava en certes
classes proletàries de caràcter un xic distingit i selecte.
El Directori atengué amb preferència el partit socialista fora de Catalunya i
el sindicalisme lliure dins de Catalunya i en algun recó del Nord d'Espanya.
Amb aquesta protecció no cal dir com un i ahre moviment augmentaren d'im¬
portància, desapareguent, en canvi, el Sindicat Únic del món de les organitza¬
cions legals, si bé no deixant-se de trobar la seva marcada influència en el món
de les realitats socials. Entre socialistes i sindicalistes lliures han acaparat els or¬
ganismes oficials; els primers, per força pròpia; els segons, per abstenció dels al¬
tres i sempre per la raó de la bona acollida que trobaven en esferes oficials.
Desapareguda la Dictadura ¿què passarà ara amb les organitzacions obreres?
Probablement baixarà fortament el paper del Sindicat lliure havent desaparegut
el puntal de les esferes governamentals. No és de creure que minvi la força de la
Unió General de Treballadors, si bé la seva intervenció excessiva (arribant a ac¬
ceptar càrrecs de R. O. en el propi Consell d'Estat) pot portar divisions fortíssi-
mes en el seu sí. L'incògnita, però," i sobretot per a nosaltres, es troba en aquest
Sindicat Unie. ¿Què farà, on es decantarà? .Es diu que ara la seva tàctica serà in¬
tervencionista; es diu que deixarà de banda els camins de la violència i seguirà
les vies dels altres partits treballistes de l'Europa Occidental, Les manifestacions
de l'òrgan periodístic fins ara aparegut no marquen encara cap orientació clara;
millor dit, les marquen totes sense decidir-se per cap preferentment. ¿Què farà?
Heu's aquí la forta incògnita del moment present en el camp social.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Noticiari agrícola
L'exportació de patata primerenca
Com complement a la circular de la
Secció Agronómica del dia 13 de març
relativa a l'exportació de patata prime¬
renca i en virtut d'ordres del ministeri
d'Economia, es posa en coneixement
dels interessats que haurà d'ésser obli¬
gatori el pes net de cinquanta quilò-
grams per còva embarcat^ de conformi¬
tat a la norma cinquena de R. O. data
11 de desembre últim, i en quant ala
indicació de si són patates procedents
de conreu de secà o de regadiu, hau¬
ran de marcar-se solament els envasos
de patates de regadiu.
La lluita biològica
Aproximant-se l'època oportuna per
& començar la lluita biològica que tants
excel·lents resultats ha donat els anys
anteriors, es recorda als agricultors que
l'Estació de Fitopato'ogia Agrícola afec¬
ta a la Divisió Agronómica d'Experi-
Elogi del diumenge
A Marçal Trilla i Rostoll
La mica d'oci fa plaent la lluita;
si els nervis tiven el repòs és grat.
Cada diumenge, la sucosa fruita
àcida encara del finit combat.
Llibred'honor—treball d'una setmana—
Auri diumenge—gràcil colofó.—
La saviesa i la mesura humana
sota el mestratge sobri del Senyò.
L'eina no pesa en nostres mans. L'ofici
guanya en noblesa i qualitat, com si
fos el treball un joc o bé un caprici.
1 l'esperit que de la carn es venja,
— mitja hora amb Déu, col·loqui del
[matí—
per obra i gràcia d'aquest sant diumen-
[ge.
Jaume Rosquelles i Alessan
Del llibre de poemes L'ànima nua
aparegut fa poc.
S insolvents
mentacions, facilitarà colònies d'insec¬
tes entomòíags per a combatre les se¬
güents plagues dels conreus:
Novius cardinalis, contra la çoíxineta
australiana (Icerya Purchasi).
Aphelinus mali, contra el cotonet de
la pomera (Eriosoma lanigerum).
Cryptolaemus monfrouziezi, contra
el cotonet del taronger (Pseudococcus
citri), i demés pseudococcus.
Així mateix aquest centre aíèn a totes
les consultes verbals o escrites que se
li dirigeixin sobre malalties dels con¬
reus i mitjans de combatre-les.
Les peticions, les quals seran ateses
gratuïtament i per rigurós ordre d'en¬
trada, han d'ésser dirigides al senyor
enginyer director de la Divisió Agro¬
nómica, Ganduxer, num. 14, Barcelo¬
na (S. G.).
Peste porcina
Ha estat declarada ¿ona infectada per
haver-se presentat diferents casos de





Es un crit que mantes vegades hem
sentit ressonar dintre l'església al final
d'una tanda d'exercicis o d'una missió.
Tota aquella gernació que hi prenia
part es feia indistingible. No hi havia
estaments, edats ni condicions. Rics i
pobres estaven barrejats; l'un s'estava
al costat de l'allre s<^nse recança. Era
un crií de germanor que ofegava totes
les diferències.
Es l'espectacle que avui dona també
tota Catalunya pels seus presoners i
exiliats. Ja era hora que- ho fes. Si no
va tenir prou valor per enfrontar-se
quan els, nostres regidors eren trets de
casa i enduts a la Model o altres llocs
de correcció, almenys que avui esborri
aquell mancament treballant perquè
ben aviat els nostres germans recupe¬
rin la llibertat injustament perduda.
No són pas criminals. Tot el més que
podien imputar-los-hi, que eren protes¬
tataris d'una conducta d'un govern
anormal, feridor dels nostres senti¬
ments més preats. I altres empresonats
0 allunyats encara de la seva. llar per¬
què els èmuls del Directori havien tro¬
bat culpables ja abans del seu adveni¬
ment. Si alguna culpabilitat hem de tro¬
bar hi, tant ahir com avui, és l'amor a
Catalunya, que els té tancats entre les
reixes.
Es per això que aquest clam ressona
per tota la nostra terra sense distinció
de classes. La justíssima petició ha re¬
mogut tpts els cors de la gent noble,
que ni això abans podiem intentar. Les
dones, potser més sensibles encara en
aquesta demauda, formen legió amb
llurs signatures que ens emplenen d'esr
peranca.
Ha arribat, doncs, l'hora qüe els nos¬
tres germans vegin, amplement, el sòl





En el darrer número de Ciència, l'en¬
ginyer senyor Vidal i Españó, passa re¬
vista a l'estat actual d'aquesta interes¬
sant qüestió. Els diversos sistemes em¬
prats en la projecció cinematogràfica
sonora són exposats de forma clara per
l'esmentat senyor, considerat avui com
un dels pocs especialistes d'ací en
aquesta nova tècnica.
De les diverses malures que pateix i
el nostre comerç tal vegada una de les
més característiques i més cròniques és
la de donar crèdit—molt sovint en
quantitats excessives—a clientela abso¬
lutament insolvent. Es clar que aquesta
facilitat, en atorgar crèdits es deu a la
necessitat de transaccions del proveïdor j
0 productor. L'afany d'assolir una xifra t
determinada de venda, més per salvar j
les despeses que per realitzar bons be¬
neficis, impulsa tothom, en temps es- '
tancats i difícils com els que coneix pe- |
riodicament la nostra indústria, a donar i
I
crèdit i atorgar facilitats als venedors |
deixant bon xic de banda, tot rigor en i
l'escrupulosa elecció dels mateixos.
Aquesta pràctica caldria rebutjar-la
en absolut, no solament pels perjudicis
que representen les partides fallides ans
també pel perjudici que els insolvents
ocasionen a la clientela sana.
No cal pas dubtar ni mica que, a te¬
nor de l'evolució industrial i comercial
moderna, els negocis cada dia es faran
més difícils si no són apuntalats a base
d'un bon capital i d'una gran capacitat.
Posades les coses aixi el consumidor
lògicament anirà a comprar a les grans
botigues per tal com allà trobarà més
assortit i millors preus. En canvi aquells
consumidors que no disposaran de
mitjans suficients més aviat acudiran a
botiga petita per tal d'aprofitar se del
crèdit que puguin dispensar-los gràcies
a la coneixença o a la confiança que hi
tinguin.
Fins aqui la cosa és molí lògica i
humana i no perjudica a ningú.
Però, existeix una modalitat dintre la
venda a crèdit i a la menuda que per¬
judica més ès al proveïdor. Ens referim
a la venda a termes que practiquen
molts venedors ambulants. Aquesta
venda és una cosa veritablement vergo¬
nyosa i usurària. Ben evident que dóna
l'aventatge de poder pagar en un temps
determinat i llarg, però, cal observar
que el producte o article ha estat carre¬
gat en un cent per cent. La majoria de
la gent que compra sabent que paga
les coses a més del doble del seu valor, I
per força ho fa obligada per la neces- 1
sitat i la misèria. I naturalment aquesta
raó deu ésser la que motiva que un
gros tant per cent de les vendes que
fan els marxants fiant per un temps
molt llarg, no siguin cobrades en la se¬
va totalitat. I si es té en compte la mena
de negocis que fan i la clientela a la
qual atorguen crèdit, no cal pas dubtar
gens que els proveïdors han d'ésser
molt circunspectes en donar crèdit als
venedors aludits.
L'experiència aconsella vendre'ls ex¬
clusivament al comptat i no fer-ho així
es perjudicar-se ells mateixos i perjudi¬
car el botiguer que aixi com aixi i es¬
pecialment en el nostre pais, també
gairebé sempre fia i cobra com pot sen¬
se carregar per això el preu dels arti¬
cles.
Es comprèn que la venda a termes
sigui practicada quan es tracta de com¬
pres que representen una despesa de
consideració i les diferències de preus,
comptats els interesos del capital i els
avantatges o conveniència pràctica de
la compra immediata, no representen
un [perjudici ni una usura. Però de
aquesta mena de venda, que és moit
practicada als E. U. d'Amèrica, i que
ofereix tantes garanties pel comprador
com pel venedor, a la venda que alu-
dim va una diferència enorme. Cal dir
només que la base essencial d'aquesta
vehda són els teixits, el gènere de punt
i objectes de cuina i menjador. Es a
dir, objectes d'un valor relativament
petit i l'import dels quals en el seu va¬
lor autèntic no arriba a ésser una des¬
pesa considerable. Si tenim en compte
que el comprador ha de fer la paga
immediata de la primera quota, veurem
també com no més amb una mica de
bona voluntat i recoliint el diner cada
setmana, podria co.mprar els anieles a
la botiga sense haver de pagar-los a
doble preu.
Aquesta venda de que parlem ofereix
moltes modalitats, però no té cap base
ni cap garantia moral ni material. Per
això cal considerar-la absolutament in¬
solvent i no donar-li crèdit. I quant al
comprador no cal pas insistir ni mica
per demostrar que no té cap aventatge




Aconsellem doncs, la lectura de l'es¬
mentat article, aparegut en el número
34 de la revista Ciència, a tots aquells
que vulguin fer-se càrrec dels principis
en que es basen els diversos mètodes





Demà a la tarda començarà aquesta
esperada competició pels nostres clubs
i afeccionats. Els primers—posem-hi
les juntes—prometent-se-les felices pels
ingressos... r els segons, per a gaudir
de bons partits interessants i prou dis¬
putats.
És ben sabut que el Sans, Badalona i
Júpiter hauran d'esforçar-se qui-sap-lo
per a mantenir-se on són, mentre que
els demés clubs pretenen «destituir-los»
o almenys situar-se en un lloc el més
honorable possible.




I Alumnes Obrers — St. Andreu
I Terrassa — Badalona
I' lluro — U. E. de Sans
Els equips de lliuro
La Junta de l'Iluro ens ha tramès una
nota que diu:
«Jugadors del Reserva que a les nou
del matí es trobaran en el nostre camp
per a jugar a les deu contra la Penya
Bosch: Martí, Romero, Garrido, Simon,
Bentanachs, Feliu, Tayeda, Santa, Escà-
mez. Roca, Grau, Cordon i Pacífic,
L'amiga:—Què es aquesta campana
que no para?
La minyona:—Només es el senyoret
la senyoreta es fora.
De Passing Show, Londres,
f- v,l
2 DIARI DE MATARÓ
EL SENYOR
BonavcnfuraPanadés iPfAol
TIdu dC Harla Ribat i Pnloi
ha mort a l'edat de 76 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostòlica
== A. C. 5.
Els seus aflígUs: fills, Oaspar, Enric i Maria; germà (absent); cunya¬
da, Rosa Ribas Vda. de Badia; nebots, cosins i família tota, en assaben¬
tar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encoma¬
nin a réu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, Caputxines, 44-in-
terior (Fàbrica d'Alcohol), demà diumenge, a tres quarts d'onze del matí,
per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i
d'allí a sa darrera estada i al funeral que, per a l'etern repòs de l.a seva
ànima, es celebrarà el proper dilluns, a dos quarts de deu, en la capella
de la Mare de Déu dels Dolors de l'esmentada Basílica parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu
Mataró, 29 de març de 1930.
Delegats: senyors Oms i Reniu.
jugadors del primer equip que a les
tres de la tarda es trobaran en el nostre
camp per a jugar a tres quarts de qua¬
tre contra l'U. E. de Sans: Tarrós, Mas,
Blanes, Prat, Soler, Bonet, Fernández,
Mestres, Rabell, Barri, Serra, Coll II,
Qaltés i Hospital.
Delegats: senyors Ribas i Marqués.»
PARTITS DE FORA
L*Argentona a Palamós
Demà, l'equip representatiu de l'Ar¬
gentona es traslladarà a Palamós per a
jugar contra el titular del mateix nom.
EI fet d'haver guanyat l'Argentona, dies
enrera, a l'Olot, al seu mateix camp i
ésser l'equip * del Palamós subcampió
de la provincia de Girona, dona a n'a-
quest encontre un màxim interès, com
ho prova l'espectació que regna a la vi¬
la empordanesa.
Desitgem que, una vegada més, la
victòria somrigui als argentonins, espe¬
rançats que sabran posar-hi tot el seu
entusiasme per a que això pugui con¬
firmar-se.—F.
Camp de TArgentona
Penya Valdés - Dosrius
En el camp de la carretera de Vilas¬
sar d'Argentona jugaran un partit d'en¬
trenament la Penya Valdés i el Dosrius,
que amb seguretat serà força interes¬




Lá secció de basquetbol de la Socie¬
tat Iris efectuarà demà una visita-partit
a la Penya Germanor del Juventus, de
Sabadell, que tan bon record deixà en¬
tre nosaltres el dia de Sant Josep.
L'Iris desplaçarà el seu equip com¬
plert.
És de creure que els nostres juga¬
dors faran tols els possibles per a dei¬




Ens han dit a l'Ajuntament que el
Governador havia imposat una multa




Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre, l'aplaudida companyia de sar¬
suela espanyola de Jordi Castells, diri¬
gida pel primer actor Paco Vidal i els
mestres Julià Vivas i Josep Ortiz de Zà-
rate, de la que formen part les tiples
Tana Lluró i Salut Rodríguez, el barí¬
ton Francesc Maynou i el tenor Josep
Bruna.
Tarda, a les quatre, es posarà en es¬
cena la sarsuela en un acte i quatre cua¬
dros dels senyors Prado i Parera, mú¬
sica del mestre Farrés, «La boda de la
Paloma» i la sarsuela en dos actes i
quatre quadros, original de A. L. Mo¬
nis, música del mestre Millan «La Do-
garesa».
Nit, a les deu, la sarsuela en un acte
dels germans Quintero, música del
maestro Serrano «La mala sombra»
l'èxit dels èxits original d'Anse'm G.
Carreño i S. F. Sevilla, música del mes¬
tre Serrano «Los claveles».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticiari
Fox; la deliciosa comèdia «Quina nit»,
per Bebé Daniels; la superproducció





De la nota de comiat del general Bar¬
rera als Sometents copiem el següent
tros, molt digne de fígiirar en una auto-
logia de consells:
«Somatenes .todos de Cataluña, no
desvirtuéis con fines bastardos vuestra
noble Institución mezclando en ella la
política, deshaced a los que os busquen
como escabel para satisfacer ambicio¬
nes personales; sed caballeros defenso¬
res de todas las causas nobles, paladi¬
nes de los desheredados y perseguidos,
amparadores de los que sufren y de los
que padecen, enemigos de los que tra¬
bajan para perturbar el orden y jueces
inflexibles y severos para perseguir a
los que contra !o ajeno o la paz social
gtsnun.*
Societat iris
La Secció dramàtica d'aquesta Socie¬
tat posarà en escena demà, a dos quarts
de cinc de la tarda, el sempre aplaudit
drama en tres actes i en vers de Frede¬
ric Soler (Pitarra), «El Contramestre» i
la xislosa comèdia en un acte del ma¬
teix autor «Cura de moro»
Casa del Poble
Demà, a dos quarts de cinc de la
tarda, la companyia que dirigeix el po¬
pular primer actor Rufí Illa, posarà en
escena la formosa obra en tres actes de
l'immortal Ignasi Ig'ésies, anomenada
«La resclosa» i el juguet còmic en un
acte de LI. Suñé, «Els mals esperits».
Circol Catòlic
Demà es projectarà en aquest saló
la superproducció de «Seleccions Li¬
berty» que porta per nom «En alas de
la gloria» (2.200 metres), completant el
programa amb una còmica en dues
parts i una còmica de dibuixos animats
del gat «Fèlix».




Don Juan Clavell y Planas, Presidente
de la Junta Municipal del Censo
Electoral de la ciudad de Mataró
Hago saber: Que los individuos a
quienes corresponde formar parte de
la Junta del Censo electoral de este tér¬
mino municipal, durante el actual bie¬
nio de 1930-32, y concepto por que han
de ejercer el cargo, son los siguientes:
Presidente: D. Juan Clavell Planas,
Juez municipal; Vicepresidente: D. Gre¬
gorio Feu Bigas, Concejal de mayor
número votos; Suplente: D. Salvador
Cabot Rosset (como Vocal), Concejal
que sigue al anterior; Vocal: D. José
Calvet Parramón, Vocal Delegación
Consejo Trabajo; Suplente: D. Agustín
Xiqués Feliu, Id. Id. Id.; Vocal: D. Nar¬
ciso Rabassa Amat, Jefe Ejército retira¬
do; Suplente: D.José Sanchez Olarte,
Oficial id. id.; Vocal: D. Juan Puig For-
tí; Suplente: D. Manuel Agustí Mora;
Vocal: D. Francisco Ciólas Astorí; Su¬
plente: D. Jaime Mas Jubany, contri¬
buyentes por inmuebles cultivo y gana-
deria, con voto de compromisarios pa¬
ra Senadores designados por sorteo.
Vocal: D. Blás Trabal Sagalés; Suplente:
D.Antonio TrullásMás; Vocal: José Rós
Serra; Suplente: Carlos Giró Palos,
contribuyentes por industrial, Utilida
des y de Minas con voto de compromi
sarios para Senadores designados por
sorteo. Secretario: D. Juan Pons Mon
tanari, por serlo del Juzgado Municipal.
Suplente: D. Juan Pagés Trias, idem
idem, idem.
Y en cumplimiento del articulo 12
de la Ley Electoral de 8 de Agosto de
1907, se publica el presente para co
nocimiento general y a fin de que los
que se consideren agraviados o inde
Clinica per a Rlalalties de la Pell i Saii^ Tiactaineiit del Dr. VISA Dr. Llinàs
Caracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tels els dimecres 1 diumen¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
M itM -Ml. le - lin
NcRoclcm els capons vencUncnl 31 de mare correal
Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts ^ incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-hó avisat el més tard trenta dies
després de la data del .nostre abonament o pagament,
NO DEIXI D'ANAR DEMA A BARCELONA
per a veure en el cinema
F E M I N A
Passeig de Gràcia, 23
L'úlíima projecció de la gran- Q
diosa pel·lícula ferroviària ^
pel colós LON CHANEY
FILM
Metro - Goldwyn - Mayer
bidamente postergados, puedan recu¬
rrir en término de diez días, ante el
Presidente de la Junta Municipal.
Dado en Mataró a veintisiete de Mar¬
zo de mil novecientos treinta.—El Pre¬




La Caja de Ahorros de Mataró co¬
operadora de La Caja de Pensiones pa¬
ra la Vejez y de Ahorros se complace
en hacer público para conocimiento de
los afiliados en el Sígundo grupo del
Régimen Oficial Obligatorio de Retiros
Obreros, que por el Consejo de Patro¬
nato del Instituto Nacional de Previsión,
y coincidiendo con el vigésime segundo
aniversario de la promulgación de la
Ley en que fué creado, se acaba de
acordar la concesión de una bonifica¬
ción extraordinaria de 400 pesetas, pro¬
cedente del recargo sobre las herencias
lejanas, (establecido pqr Ley de 26 de
julio de 1922), a todos los obreros y o-
breras que reúnan las condiciones si-
®guientes:
1." Haber sido afiliado en el Régimen
Oficial Obligatorio de Retiros Obreros
con anterioridad al cumplimiento de
los 65 años, sea cualquiera el período
durante el cual hubiese sido alta, y ha¬
ber cumplido dicha edad durante el pa¬
sado año de 1929.
2.'' Haber solicitado la entrega del
Fondo de Capitalización, constituido en
su respectiva «Libreta de Capitalización
para la Ancianidad».
3.® Hallarse con vida en 27 de febre¬
ro del corriente año de 1930.
No tendrán derecho al expresado do¬
nativo los herederos de los ancianos
comprendidos en las condiciones 1.® y
2." que hubiesen fallecido con anterio¬
ridad al 27 de febrero del actual año,
pudiendo no obstante solicitarlo los de¬
recho-habientes de los que fallecieron
después de esta fecha, los cuales, por
vivir en el indicado día 27 de febrero
de 1930, quedaron comprendido» en es¬
te sexto reparto.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet Filé, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
—Els millors fragments de la bonica
sarsuela «Los Claveles», que es repre¬
sentarà demà al Bosc, pot sentir-los en
disc elèctrics REGAL.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Impremta Minerva, que sempre
8'esforça en portar aquí tots els pro¬
gressos en els seus rams d'impremta,
llibreria, objectes d'escriptori i material
d'art, ha obtingut la exclusiva de la mà¬
quina d'escriure «Torpedo», fiuit de la
encertada cooperació de la tècnica ale¬
manya amb l'inventiva americana.
Aquesta màquina té tot allò que te¬
nen les altres i encara uns quants
ventatges més; i el seu preu és un xic
més baix que el de qualsevol altra mà¬
quina bona. En el despatx de Impremta
Minerva tindran molt de gust en ense¬
nyar-la a tothom que s'interessi per ella.
Durant ía setmana del 31 del corrent
al 6 d'abril el Rnd. P. Josep de Sant
Joan de la Creu, Carmelita Descalç, do¬
narà una tanda d'Exercicis Espirituals
per a la Lliga de Perseverança de la
Basílica de Santa Maria de la nostra
ciutat.
Els actes es celebraran a les 6,15 del
matí i a les 7,30 del vespre.
—L'actual impressió electrodinámica
de discs fa poc més d'un any que fou
inventada. No pot, doncs, trobar aquest
moderníssim procediment en discs més
antics. En el catàleg PARLOPHON es¬
panyol no hi ha cap disc que no sigui
d'un any ençà. Això és el secret de la
seva superioritat en sonoritat, puresa i
duració.
Si vol estar segur de que no li ven¬
guin impressions antigues no compri
més que discs PARI OPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra 70.
—En atenció als precs de molts ma-
taronins que sol·liciten ingressar ala
secció d'abonats que té establerta l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres «La Dolo¬
rosa», propietat de «La Victòria, S. A.»,
ens plau notificar al públic tot, que,
per tot el proper mes d'abril s'admeten
subscripcions. Aquest període d'admis¬
sió quedarà definitivament tancat el
dia 30.
Oficines: Sant Agustí, 11-Mataró.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 758 7—759'3
Temperatura: 15' —10'
Alt. reduïda: 757'2—757'6
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Clases para ambos sexos
: convenientemen e separados
CUOTAS MODICAS
Noticies die darrera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de març
de 1930:
El centre principal de les baixes pres¬
sions està avui situat en el nord d'Es¬
còcia, registrant-se molta nuvolositat i
vents forts del tercer quadrant a totes
les illes Britàniques, canal de la Màne¬
ga, Països Baixos i Escandinàvia.
En el Mediterrani Balear existeix un
lleuger mínim baromètric d'escassa im¬
portància però que determina cel nu¬
volós a les costes d'Itàlia i boires entre
la Costa Blava i Catalunya.
Les altes pressions es troben a l'oest
de la Península Ibèrica amb tendència
a internar-se al nostre continent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Alt Pirineu abunden els núvols, i
en el mar, junt a la costa de Llevant, les
boires.
Pel restant de la regió el cel està se¬
rè 0 amb pocs núvols, dominant gene¬
ralment vents fluixos de direcció va¬
riable.
L'espessor actual de neu en el port
de la Bonaigua és de l'45 m. i a la Mo¬
lina (Font Canaleta), d'un metre.
La temperatura màxima d'ahir fou de
26 graus a Adrall i la mínima de sis
graus sota zero a la Bonaigua,
El llibre de Cambó
Avui ha estat posat a la venda el lli¬
bre de Francesc Cambó titulat «Per la
Concòrdia» i que ja circulà clandesti¬
nament i en forma de còpies a màqui¬
na durant la Dictadura, amb el títol de
«El silenci de Catalunya».
Per ara el llibre del polític català
promet un gran èxit de venda; aquest
migdia se n'havien venut uns tres mil
exemplars.
L'autor ha modificat quelcom del
contingut en «El silenci de Catalun)^»
després d'haver pujat al poder el gene
ral Beréhguer.
Les festes de maig a l'Exposició
L'alcalde ha manifestat als periodis¬
tes que les festes que s'estant organit¬
zant a l'Exposició per a celebrar-les el
mes de maig seran una cosa grandiosa
i d'un esplendor memorable. A l'Expo¬
sició durant aquell mes s'hi podran ad¬
mirar totes les belleses d'Europa.
Dimissió del Dr. Sagalà
Ha presentat la dimissió de director
de l'Escola Superior de Bibliotecaris el
Dr. Sagalà.
El Cap superior de policia
Ha arribat de Madrid el Cap supe¬
rior de policia qui en les seves confe¬
rències amb el Director general de se¬
guretat va parlar de la reorganització
de la policia de Barcelona, especial¬
ment de la Brigada social.
El Capità General
El Governador civil ha dit que no
sabia ben bé quin dia arribarà a Bar¬
celona el nou Capità general de Catà-
lunya. El que sé—ha dit el general Des-
pujol—és que l'Infant D. Carles sortirà
de Sevilla el proper dilluns pèr anar a
Madrid i per consegüent la seva arri
dada a la nostra ciutat depèn del temps
Que D. Carlçí estigui entretingut a Ma
drid»
Els carreters i els lladres
Una comissió de carreters del Mon-
tepius de Sant Antoni Abat, ha visitat
al Governador civil per a protestar dels
nombrosos furts i aíropells de que són
víctimes per part dels lladres que cor¬
ren per les carreteres. Els comissionats
han manifestat que no solament són ro¬
bats sinó que també agredits, havent-hi
molts dels seus companys que pateixen
a causa de ferides i contussions.
Incendi en uns magatzems
Avui s'ha produït un incendi en un
magatzem de mobles del carrer de
Blasco Garay, 43 i 45. El foc ha des¬
truït quasi tot l'edifici propagant-se en
un altre magatzem de fustes del carrer
de Margarit, 42.
Els danys són de consideració. Hi ha
un bomber i dos operaris ferits lleu¬
ment. Les pèrdues són considerables.
L'edifici estava assegurat.
Continuació d'una causa
A l'Audiència ha continuat la vista de
la causa contra Joan Esquius i cinc més
acusats d'un furt efectuat a Manresa.
En la sessió d'avui ha tingut lloc la
desfilada de testimonis.
Amb la sessió de dilluns sembla que
es podrà donar per acabada la vista
d'aquesta causa.
En llibertat
Han estat posats en llibertat els dos
germans detinguts com a pressumptes
autors de l'estafa a la Companyia de
M. S. A. després d'haver provat que les
làmines o valors que els hi foren ocu¬





La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
R. D. detallant les condicions que
han de reunir per a l'ascens a subsecre-
tari dels diferents ministeris.
Nomenant vocal de la Comissió per¬
manent de Pesos i Mesures a D. Rafael
González Quesada.
Disposant que el Subsecretari de la
Presidència pugui despatxar i firmar
els assumptes del Negociat del Cadastre
i de Geografia i Estadística, serripre i
quan a no ésser que per l'importància
de l'assumpte requereixi la consulta al
President.
Declarant desert el concurs per al
servei d'una estació de radiotelegrafia
a Basilé (Fernando Póo) i convocant
nou concurs per aquest servei.
Nomenant una comissió de funci,o-
naris per a que formulin un projecte
de reglament en els serveis peniten¬
ciaris.
Disposant que en el successiu,'ja De¬
legació Espanyola de la Oficina Inter¬
nacional d'Higiene Pública a París, si¬
gui desempenyada per el Director Ge¬
neral d'Higiene i declarant sense efecte
la comissió nomenada per cl Ministeri
de Governació en 22 d'abril de 1929.
0'30¡tarda
Despatx oficial
Avui han despatxat amb el President
del Consell els ministres d'Instrucció
Pública i d'Economia Nacional.
El general Berenguer, en sortir del
despabc, ha dit que no tenia cap nota
interessant per a donar a la premsa»
ÊI mihisífe d'Instrucció ha dit qüe
havia signat els nomenaments de Rec¬
tor de l'Universitat de Granada a don
Francesc Mesa i de Vicerector a D. Car¬
les Rodríguez i, per a l'Universitat de
València a D. Josep Sumalacarregui de
Rector i de Vicerector a D. Josep Tama.
El ministre d'Economia ha dit que
havia estat nomenat Director general
de Comerç i Politica Arancelaria, D.
Josep Pan Souralupe.
Audiència Aristocràtica
D. Alfons ha rebut la visita del duc
de Almodovar del Valle, comte de San¬
ta Engràcia, la comtesa de Torruella de
Montgrí i altres aristòcrates.
Alumnes a Ginebra
El ministre del Treball ha manifestat
que en breu marxaran a Ginebra dos
alumnes de l'Escola Social del Ministe¬
ri per a prendre part a una reunió que
se celebrarà a aquella capital per a trac¬
tar de la Protecció a l'Infància.
El ministre ha dit que aquesta era la
primera vegada que els alumnes de
l'Escola sortien per a prendre part en
una reunió tan interessant i creu que
els alumnes estudiaran la qüestió no so¬
lament en profit de la part social sinó
com a obra patriòtica.
Satisfacció
Ha dit també el ministre del Treball
que a D. Alfons li havia causat molta
satisfacció la concessió de la Creu del
Treball a les ciutats de Barcelona i Se¬
villa per a recompensar l'esforç realit¬
zat en les seves respectives Exposi¬
cions.
Dels acomiadaments de la Telefonia
Ha visitat el ministre del Treball la
junta de l'Associació d'Empleats de la
Companyia Telefònica per a parlar-li
de l'expedient que instrueix el senyor
Alvarez, relatiu a l'acomiadament de





BERLIN, 29.—Hom creu general¬
ment que el senyor Brunning aconse¬
guirà formar govern a base més o
menys dels noms ja comunicats. Amb
tot, preocupa l'actitud dels socialistes,
sense la benevolènça dels quals aquest
govern tindrà una vida molt precària.
Els diaris fan notar la ràpida carrera
de Brunning que només té 45 anys i
entrà al Reichstag en 1924. Des de fa
dos anys que Brunning és el cap del
centre catòlic.
El senyor Brunning gaudeix de gran
ínfiuència en els sindicats catòlics que
de fet, són dirigits per ell.
BERLIN, 29.—S'assegura que el se¬
nyor Brunning no es proposa pas cons¬
tituir un govern de concentració de
partits, sinó un govern de personalitats
el mès independent que pugui, de les
actuals organitzacions politiques.
Si el partit socialista, com es tem
molt, no presta el seu suport al govern
nou, es diu que el president Hinden*
burg ha promès a Brunning la dissolu¬
ció del Parlament i la convocatòria de
eleccions noves.
PARIS, 29. Els diaris comenten
molt diversament la caiguda del govern
de Muller. En general coincideixen en
apreciar que la situació actual és molt
poc segura per a l'aplicació a Alema¬
nya del Pia Young.
BERLÍN, 29.—El senyor Brunning
ha començat les consultes amb diver¬
sos membres per a la formació del ga¬
binet.
Els diaris publiquen la següent llista
provisional de ministres:
Canciller: Brunning. Negocis Estran¬
gers: Curtius, populista. Interior; Tre-
viranus. Nacionalista cons. Finances:
Mendenhauer, populista o Dietrich, de¬
mòcrata. justicia: Bret, Partit economis¬
ta. Economia Pública: Dietrich, demò¬
crata o Mendnhauer, populista. Alimen¬
tació: Schieler, nacionalista. Treball:
Stegerwald, centre. Territoris ocupats:
Wirth, centre. Correus i comunicacions:
Schaetzel, populista baverés. Reichs-
wehr: general Groener.
Sembla que la continuació de Cur¬
tius com a ministre d'Afers Estrangers
ha estat imposada pels centristes els
quals consideren imprescindible que
continuï Curtius davant d'aquell minis¬
teri tenint en compte la importància
dels afers pendents de negociació.
Se sap que el general Ludendorf ha
pronunciat una critica violent contra
Hindenburg per haver signat els acords
del pla Young.
Indici curiós
ROMA, 29.—Preocupa molt a l'opi¬
nió un curiós judici que ha d'ésser fa¬
llat d'aci poc, pel tribunal competent.
Els fets són els següents:
Durant la guerra, un professor ano¬
menat Canella va ésser considerat com
desaparegut, quan fa tres anys va tornar
a presentar-se. Atacat d'amnèsia, no po¬
gué dir res del que hvia fet durant a-
quell temps. La seva família el va reco¬
nèixer, però altres persones digueren
que es tractava d'un íubjecte anomenH
Bruneri. L'afer va ésser portat al jutge i
encara no ha estat fallat. Però Canella
ha viscut tot aquest temps amb la seva
família, tia seva dona ha tingut dos fills,
çò que ve a complicar encara més la
cosa.
Els diaris s'ocupen d'aquest cas amb
apassionament i comenten les seves in¬
cidències.
El dejuni de la senyora Hanau
PARIS, 29.—La senyora Hanau que
espera ésser posada en llibertat provi¬
sional d'ací poc, ha cessat la vaga de la
fam després d'haver fet 29 dies de de¬
juni.
En aquest temps ha pres voluntària¬
ment algunes miques d'aigua i ha estat
alimentada algunes vegades a la força,
per mitjà d'una sonda.
Si bé el seu es^at és molt débil i ha
perdut molts quilos de pes, la seva sa¬
lut no inspira cap inquietud.
La Conferència Naval
PARIS, 29—Le Petit Parisien par¬
lant de la situació de la Conferència
Naval diu que França estima que l'a¬
cord que hi recaigui ha d'ésser de ca¬
rácter general, inclús afectant els ab¬
sents de la conferència puix d'altra
manera no es podrà dir que hagi donat
un resultat apreciable.
Altres diaris diuen que Anglaterra
ha d'anar fins al final de les seves obli¬
gacions imposades pel «Covenant» i
acceptar un paper preponderant per tàl
de impedir la guerra i unir els seus es¬
forços contra qualsevol estat agressor.
La crisi irlandesa
LONDRES, 29.—Al Daily Express li
diuen de Dublin que hi ha grans pro-
1 babiüiais de què çl senyor Cosgrave
liorâ
sigui reelegit president del Comitè de
l'Estat Lliure d'Irlanda.
Diu que el partit sin feiner pensa pre¬
sentar la candidatura de De Valera en
l'actualitat, a Xicago.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . . 3165
Belgues or 112 60
Lliures esterlines . . , . . 39'21
Lires 42'30
Francs suïssos 156 10
Dòlars 8 055





Amortitzable 5 ®/o. . .

















Informació telegràfica de la Casa R,
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co., de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 29 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,24 8,27 8,28 8,30
Març.... 8.11 8,14 8,17 8,19
Maig. . . . 8,15 8,19 8,19 8,23
Juliol . . . 8,17 8,21 8'22 8,23
Octubre . . 8,19 8,21 8,23 8,25
Vendes: 3 000 contra 0.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n TIg. S.r TIg.
Gener . . . 16,63 00,00 00,00 00,00
Abril. . . . 15,66 00,00 00,00 00,00
Maig.... 15,77 15,79 00,00 00,00
Juliol. . . . 15,82 15,84 00,00 00,00
Octubre . . 15'44 15,85 OO'OO 00,00
Desembre. 15,55 15,65 00,0c 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. í^nTIg. Taño*
Maig . . . . 28,24 28,21 00,00 28,21
Juliol. . . . 28,25 00,00 00,00 28,21
Novembre . 26,75 26,83 00,00 26,60
Gener. . . . 26,96 00,00 00,00 26,83
Seda
Nova-York
Maig . . . . 4,30 000 000 000
Juny . . . . 4,25 000 000 000
Juliol. . . . 4,18 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. atiL 0. av. l.r 0. 2.» 0.
Maig . . . 108' 2 110^4 llOVs 000
Juliol. . . \\V 112^4 112^^,8 000
Octubre . . 112^2 113^ Í13'/2 000
Xicago
Maig . . . 110 110' 2 nos 000
Juliol. . . 1073/4 IO8V2 1083 4 000






























Diumenge IV de Quaresma. St. Joan
Clímac, abat, Sant Zòsim, bisbe i con¬
fessor, i Sant Règul, bisbe.
Dilluns, Sant Amadeu, duc de Sa-
voia. Santa Balbina, vg., i Sant Amós,
profeta.
QUARANTA HORES
Demà acaben a l'església de les
Caputxines. Exposició a les 5 del matí;
a les 7, ofici; tarda, a les 6, Completes,
Trisagi i reserva a un quart de 7.
Dilluns comencen a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep i Set diumenges; a les 8, Comu¬
nió general dels Exercicis Espirituals; a
un quart de 10, missa de la Congregació
Mariana; a les 10, ofici; a dos quarts de
12, explicació de l'Evangeli; a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos 4 de quatre. Catecisme;
a les 6, novena a Sant Josep Oriol;
a un quart de 7, mes de Sant Josep; a
tres quarts de 7, Via-Crucis solemne
per l'interior del temple i sermó qua-
resmal pel Rnd. Joan B. Canals Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. A dos quarts de 8, mes de Sant
Josep. Vespre, a un quart de set, mes
de Sant Josep; a dos quarts de set, no¬
vena a Sant Josep Oriol.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
Sant Josep amb Comunió general; a
dos quarts de 9, novena a Sant Josep
Oriol i homilia; a les 10. ofíci propi
del dia; a les 11, última missa, amb ex¬
plicació de un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, novena a
Sant Josep Oriol i exercici del mes a
Sant Josep; a tres quarts de 7, solemne
Via-Crucis per l'interior de l'església,
que presidirà l'imatge del Sant Crist de
la Bona Mort, que serà portat pel Cos
de Portants d'aquesta parròquia; des¬
prés de l'adoració de les cinc llagues,
sermó quaresmal, acabant amb adora¬
ció de la Vera-Creu.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa. A dos quarts de nou, continuarà
la novena a Sant Josep Oriol, i es do¬
narà a besar la relíquia del Sant. Ves¬
pre, a les set, mes de Sant Josep amb
meditació i pregàries.
Capella de Sant Simó.—Demà, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Capella del Sant Hospital.—DïWuns,
a dos quarts de 7 del vespre, rosari,
Via-Crucis, sermó pel Rnd. M. Joan B.
Canals, Pvre., i «Miserere».
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
ACADEMIA DE TALL I CONFECCiÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=CLASSES DE DIA 1 DE NIT =MATAR0
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 29 de març
20'30; Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'alemany a càrrec del profes¬
sor L. H. Scheppelmann—21'00; Cam¬
panades horàries de la Catedral. Ser¬
vei meteorològic de la Diputació Pro¬
vincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda. Informació agrícola.—21'05:
Orquestra de l'Estació. 22'00: Notícies
de Premsa. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—22'05:










Dia 15: Jordi Tordera Casals.—Rosa
Moya López.
Dia 17: Montserrat Arenas Sampera.
Mlnerv*.—
Agencia Oficial
es cedirà per a representar important casa de Barcelo¬
na de compra-venfa de finques, a persona ben relacio¬
nada i d'immillorables referències.







APARELLS I MATERIALS DE RADIO '




successor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
^t. p^ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Jove de 17 anys
de bona conducta, amb excel·lent lletra
i càlcul, busca col·locació per escripto¬
ri. ■
Raó: En l'Administració del Diari.
44VinOMA
DES D'AVUI A MATARÓ
PODREU EXAMINAR
f
NOUS MODELS DE MAQUINES D'ESCRIURE
♦>
Gran nombre d'estils i formes












s IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de Cl·licar de tots colors i tinta per a
r^arcar roba.
EL NON-PLUS-ULTRA DE LES MAQUINES ALEMANYES
Es el producte de l'experiència de més de 30 anys de fabricació.
Reuneix totes les aventatges de les millors màquines Alemanyes i Americanes.
Té cinc espais interliniadors. Tabulador de quatre columnes. — També són subministrades amb tabulador decimal.
Teclat universal de 46 tecles (92 caràcters)
PREUS SENSE COM FET ENCIA
DEMANEU FASCICLES I DEMOSTRACIONS GRATUITES A
mpremía Minerví
Carrer de Barcelona, 13 - Telefon 255
REPRESENTANTS EXCLUSIUS: ALBIOL G."^ i RIERA, S. L.
Passeig de Cràcia. 42. - BARCELONA
